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ABSTRAK
Statistik rawat inap digunakan untuk memantau kegiatan yang ada di unit rawat inap, yang digunakan untuk
perencanaan maupun pelaporan kepada instansi. Salah satu indicator rawat inap untuk menilai efisiensi
pelayanan kesehatan rawat inap yaitu AvLOS (Average Length Of Stay) yang merupakan rata-rata jumlah
hari pasien rawat inap tinggal di rumah sakit. Angka lama dirawat dibutuhkan oleh pihak rumah sakit untuk
menghitung tingkat penggunaan sarana (utilization management) dan untuk kepentingan finansial (financial
report). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variasi nilai lama dirawat pasien menurut jenis kasus
Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo Semarang tahun 2011.
Metode Pengumpulan data dilakukan secara observasional yaitu dengan melakukan pengamatan dan
pencatatan secara langsung di lapangan dengan melihat dan mengumpulkan data yang sudah ada.
Berdasarkan hasil penelitian tentang variasi lama dirawat menurut kasus, ditemukan lama dirawat (LOS)
pasien yang paling rendah yaitu 1 hari, sedangkan lama dirawat yang paling lama yaitu selama 101 hari
dengan diagnosa utama Paranoid Schizophrenia (F20.0) yaitu sebesar 31,88%. Pasien jiwa yang menderita
penyakit lain sebagian besar (54,54%) adalah yang mempunyai penyakit lain berupa Hipertensi Stage I. 
Perlu adanya peran serta keluarga dalam memberikan dorongan, motivasi dan perhatian untuk mempercepat
pemulihan penyakit jiwa yang diderita pasien.
Kata Kunci : Variasi LOS, Jenis kasus penyakit.
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ABSTRACT
Inpatient statistics are used to monitor activities in inpatient units, which are used for planning and reporting
to the agency. One indicator to assess the efficiency of inpatient health care hospitalization is AvLOS
(Average Length Of Stay) which is the average number of days of inpatient hospital stay. Numbers admitted
longer needed by the hospital to calculate the level of use of facilities (utilization management) and financial
interests (financial report). The purpose of this study was to determine the variation of the old values by type
of case patients admitted to Mental Hospital Dr. Amino Gondohutomo Semarang in 2011.
Methods in Observational data was collected by performing the direct observation and recording in the field to
view and collect data that already exists.
Based on the results of research on variations in length were treated according to the case, found the old
treated (LOS) of patients at low at 1 day, while the oldest old are cared for 101 days with a primary diagnosis
of paranoid schizophrenia (F20.0) is equal to 31.88% . Psychiatric patients suffering from other illnesses most
(54.54%) are other diseases that have a Hypertension Stage I.
The need for the participation of families in providing encouragement, motivation and attention to speed the
recovery of mental illness suffered by patients.
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